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In historical cities, many cultural heritages are distributed in urbanized areas.  This research aims to analyze the 
distribution of urban cultural heritages in historical city from the viewpoint of road network, in order to considering the 
development of road network and fire stations, which are necessary to the disaster mitigation of urban cultural heritage.  
The relationship between distribution of urban cultural heritage, distribution of fire stations, and characteristics of road 
network in Kyoto City is analyzed.  Disaster mitigation indices of urban cultural heritage are proposed from the 
viewpoint of accessibilities in emergency situations. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 
 㒔ᕷ㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊேࠎࡢ⏕࿨࠾ࡼࡧ㈈⏘ࢆᏲࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡜
࡜ࡶ࡟㒔ᕷࡢᩥ໬ࢆᏲࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᩥ໬㑇⏘ࢆᩘከࡃ᭷ࡍࡿṔྐ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᩥ໬㑇⏘ࡢᏑᅾࡀேࠎࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡶ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ㔜せ࡞ほග㈨※࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ᩥ໬㑇⏘࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊṔྐ㒔ᕷࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡺࡃୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 Ṕྐ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩘከࡃࡢᩥ໬㑇⏘ࡀᕷ⾤ᆅࡢ୰࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥ໬
㑇⏘ࡢ㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣࠊᩥ໬㑇⏘ࢆ࿘ᅖ࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚༢⊂࡛Ᏺࡿ࡜࠸࠺どⅬࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࿘
㎶ᕷ⾤ᆅ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ࿘㎶ᕷ⾤ᆅ࡜୍య࡜ࡋ࡚Ᏺࡿ࡜࠸࠺どⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ
Ṕྐ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣᩥ໬㑇⏘ࢆྲྀࡾᕳࡃᕷ⾤ᆅࡶṔྐⓗ࡞㒔ᕷᵓ㐀࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᮌ
㐀ᘓ㐀≀ࡢᐦ㞟ᕷ⾤ᆅࡢࡼ࠺࡟㜵⅏Ᏻ඲ᛶࡢప࠸ᆅ༊ࡀᩘከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ㒔ᕷᵓ㐀
ࢆ⪃៖ࡋࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊಶࠎࡢᩥ໬㑇⏘ࢆ⊂❧ࡋ࡚Ᏺࡿࡓࡵࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊከᩘࡢᩥ໬㑇⏘࡟ᑐࡋ
࡚⅏ᐖ᫬ࡢᏳ඲ᛶホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ㐺ษ࡞ඃඛ㡰఩ࢆ௜ࡅ࡚㜵⅏ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ಶࠎࡢᩥ໬㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚࿘㎶ࡢ㒔ᕷᵓ㐀ࡸ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⅏ᐖ᫬ࡢᏳ඲ᛶホ౯ࢆ࠾ࡇ
࡞࠸ࠊ㐺ษ࡞ඃඛ㡰఩ࢆ௜ࡅࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊṔྐ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣࢆ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࡋࠊ⥭ᛴ᫬
࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅ༊࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࡢどⅬ࠿ࡽࠊ㟈⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏Ᏻ඲ᛶ
ࢆ⾲ࡍホ౯ᣦᶆࡢᵓ⠏ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊி㒔ᕷෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿᅜᣦᐃࡢ㔜せᩥ໬㈈ࢆᑐ㇟࡟ࠊᩥ໬㑇
⏘ࡢศᕸ≧ἣࠊᾘ㜵᪋タࡢ㓄⨨≧ἣ࠾ࡼࡧ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ GIS ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡇࢀ
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࡟ࡼࡾࠊᾘ㜵᪋タ࡜ᩥ໬㑇⏘࡜ࢆ⤖ࡪ᭱▷⤒㊰ࡢ㊥㞳ࠊ┤⥺㊥㞳࡟ᑐࡍࡿ᭱▷⤒㊰㊥㞳ࡢ㎽ᅇ⋡ࠊᩥ໬㑇⏘
࿘㎶ࡢ㐨㊰㠃✚⋡࡞࡝ࡢᣦᶆ࠿ࡽࠊᩥ໬㑇⏘ࡢᏳ඲ᛶホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋࡲࡓࠊ➹⪅ࡽࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ 1-4)
࡟࠾࠸࡚ࠊᾘ㜵᪋タ࡜ᩥ໬㑇⏘࡜ࢆ㐃⤖ࡍࡿ⤒㊰࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊከᩘࡢᩥ໬㑇⏘ࡀ౫Ꮡࡍࡿ㐨㊰ࣜࣥࢡࢆࠊᩥ
໬㑇⏘㜵⅏࡟࠾࠸࡚㔜せ࡜࡞ࡿ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊಶࠎࡢᩥ໬㑇⏘ࡢᏳ඲
ᛶホ౯ࡢ⤖ᯝ࡜㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢศᕸ≧ἣ࡜ࡢẚ㍑ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽᩥ໬㑇⏘ࡢᏳ
඲ᛶྥୖࡢࡓࡵ࡟㔜せ࡜࡞ࡿ༊ᇦ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣ࡜㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᶵ⬟
 
㸦㸯㸧ᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௦⾲ⓗ࡞Ṕྐ㒔ᕷ࡛࠶ࡿி㒔ᕷࢆᑐ㇟࡟ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡣࡌࡵ࡟ࠊி㒔ᕷෆࡢ
ᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣ࡜ࠊᾘ㜵᪋タࡢ㓄⨨≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ 
 ᅗ 1࡟ࠊி㒔ᕷෆ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣ࡜ࠊᾘ㜵᪋タࡢ㓄⨨≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋࡇࡇ࡛ࠊᩥ໬㑇⏘
࡜ࡋ࡚ࡣࠊி㒔ᕷෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿᅜᣦᐃࡢ㔜せᩥ໬㈈ࡢᡤᅾᆅ㸦271 ௳㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᩥ໬
㑇⏘࡟ࡣᘓ㐀≀ࡢࡼ࠺࡟⛣ືࡀ୙ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࠊ᭩⏬ࠊ௖ീ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟⛣ືࡀྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ⅏ᐖ
᫬࡟ྲྀࡾᚓࡿᑐᛂࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ୧⪅ࢆ࠶ࢃࡏ࡚ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᾘ㜵
᪋タ࡜ࡋ࡚ࡣࠊி㒔ᕷෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿᾘ㜵⨫࠾ࡼࡧࡑࡢฟᙇᡤ㸦25⟠ᡤ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡇࢀࢆࡳࡿ࡜ࠊி㒔ᕷࡢᕷ⾤ᆅ࡟ᑐࡋ࡚໭㒊࠾ࡼࡧᮾ㒊ࡢᒣ㯄௜㏆࡟ᩥ໬㑇⏘ࡀᩘከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩥ໬㑇⏘ࡣṔྐⓗ࡞ᕷ⾤ᆅࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃࠊ࿘㎶ᕷ⾤ᆅࡢ㒔ᕷᵓ㐀ࡸ㐨
㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ࿘㎶ᕷ⾤ᆅ࡜୍య࡜࡞ࡗࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᕷ⾤ᆅ࠿ࡽ㞳ࢀࡓᕥி༊ࠊྑி༊࡞࡝ࡢᒣ㛫㒊࡟ࡶᩥ໬㑇⏘ࡀᩘከࡃᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ
ࡽࡢᩥ໬㑇⏘࡟ᑐࡍࡿ⥭ᛴ᫬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ᅗ 1 ி㒔ᕷෆࡢᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣ 
 
ە㔜せᩥ໬㈈
ەᾘ㜵᪋タ
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㸦㸰㸧㟈⅏᫬࡟࠾ࡅࡿ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢᶵ⬟
 ᩥ໬㑇⏘࡟ᑐࡍࡿ᭱ᐤࡾࡢᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿሙྜࠊᖹᖖ᫬࡛࠶ࢀࡤᾘ㜵㌴୧ࡀ㏻
㐣࡛ࡁࡿᖜဨࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㐃⤖ಙ㢗ᛶࡢศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㟈⅏᫬࡟
ࡣ࡜ࡃ࡟⊃ᖜဨࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡣἢ㐨ᘓ㐀≀ࡢಽቯ࡞࡝࡟ࡼࡾ㛢ሰࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡀ
ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㟈⅏᫬࡟࠾ࡅࡿ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢ㛢ሰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡞࡝࡛ࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆࡶ࡜࡟ࠊᩘከࡃࡢ◊
✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᇼࡽ 5)ࡣࠊ㌴㐨ᖜဨࡀ 10㹼12m ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ㟈⅏᫬࡟࠾࠸࡚ࡶ㌴୧ࡢ㏻⾜
ࡀ࡯ࡰ☜ಖࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐙ⏣ࡽ 6)ࡣࠊ㌴㐨ᖜဨࡀ 8m ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤᖹᆒࣜࣥࢡ㛢ሰ⋡ࡀ
10%ࢆୗᅇࡾࠊ㟈⅏᫬࡟࠾࠸࡚ࡶẚ㍑ⓗ㧗࠸☜⋡࡛ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑠ㇂ࡽ 7)
ࡣࠊఫᒃ⣔ᆅ༊࡛ࡣ㐨㊰ᖜဨࡀ 12m ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ㐨㊰࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐨㊰ᖜဨ 8m ࢆቃ⏺
࡜ࡋ࡚㐨㊰⿕ᐖ≧ἣ࡟኱ࡁ࡞ᕪࢆ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ㐨㊰ᖜဨࡀ 4m ᮍ‶࡟࡞ࡿ࡜⮬ື㌴ࡀ㏻⾜୙⬟࡜࡞ࡿ๭
ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋሯཱྀࡽ 8)ࡣࠊ㐨㊰㛢ሰ≧ἣࢆ✵୰෗┿࠿ࡽุㄞࡋࠊ㐨㊰ᖜဨࡀ 12m ௨ୖࡢ㐨
㊰ࣜࣥࢡࡣ㟈⅏᫬࡟࠾࠸࡚ࡶ༑ศ࡟ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊ㐨㊰ᖜဨࡀ 10㹼12m ࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡣ
ࡸࡸᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿࡶࡢࡢࠊ࠿࡞ࡾࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࢆࡶ࡜࡟ࠊ
㟈ᗘࠊ㐨㊰ᖜဨࠊἢ㐨ࡢᮌ㐀ᐙᒇᘏ㛗⋡ࠊṌ㐨ࡢ᭷↓࡞࡝ࡢせᅉࢆኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊ㟈⅏᫬࡟࠾ࡅࡿ㐨㊰ࣜࣥࢡ
ࡢ㏻⾜ྍྰࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂᯝࡼࡾࠊἢ㐨≧ἣ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࠾ࡶ࡟㐨㊰ᖜဨࡢ኱ᑠ࡟ࡼࡗ࡚㟈⅏᫬ࡢ㏻⾜ྍ⬟ᛶࡀ኱
ࡁࡃᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ 9)ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㐨㊰ᖜဨࡀ 12m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡣ㟈⅏᫬࡟࠾࠸࡚ࡶ
༑ศ࡟ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ㐨㊰ᖜဨࡀ 10㹼12m ࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡣࡸࡸᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿࡶࡢࡢࠊ࠿࡞ࡾ
ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊி㒔ᕷෆࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࢆᖜဨู࡟ศ㢮ࡋࠊ㐨㊰ᖜဨࢆ⪃
៖ࡋࡓᾘ㜵᪋タ࣭ᩥ໬㑇⏘㛫ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㐨㊰ࣜࣥࢡࡈ࡜࡟ᖜဨࢆ 4m
ᮍ‶ࠊ4m㹼8mࠊ8m㹼12mࠊ12m ௨ୖࡢ 4 ✀࡟ศ㢮ࡋࠊ௨ୗࡢศᯒ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊᖜဨ 8m
࡛ࡢ༊ศࡣ࠾ࡶ࡟㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡛ࡢ㟈ᗘ 6 ࡢሙྜࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢ㏻⾜ྍྰࠊᖜဨ 12m ࡛ࡢ༊ศࡣ࠾ࡶ
࡟㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡛ࡢ㟈ᗘ 7ࡢሙྜࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢ㏻⾜ྍྰࡢุู࡟ᑐᛂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 9)ࠋ 
 ࡲࡓࠊ㟈⅏᫬ࡢᶵ⬟㞀ᐖࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖜဨ 8m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊி㒔ᕷෆ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢ᮲௳ࢆ‶㊊ࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡀᑡ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡ◊✲࡟࠾
࠸࡚ࡶ㟈ᗘ 6 ௨ୖࡢሙྜ࡟ࡣࠊᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡜ᖜဨ 4m ᮍ‶ࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡟࠾ࡅࡿ㟈⅏᫬ࡢᶵ
⬟㞀ᐖࡢᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ௨ୗࡢ㟈ᗘࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣᖜဨ 4m ᮍ‶ࡢ㐨㊰ࡣ
⮬ື㌴ࡀ㏻⾜୙⬟࡜࡞ࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡞࡝ࠊᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢ᪉ࡀಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ
ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ 7)ࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣ㐨㊰ࡢ᭱ᑠᖜဨ࡛࠶ࡿᖜဨ 4m࡛ࡶ༊ศࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩥ໬㑇⏘ࡢᏳ඲ᛶホ౯ᣦᶆࡢᵓ⠏
 
㸦㸯㸧Ᏻ඲ᛶホ౯ᣦᶆࡢ⪃࠼᪉
 ௦᭰ᛶࡢ࡞࠸ᩥ໬㑇⏘ࡣ↝ኻࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜᚟ඖࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟࠾࠸࡚ࡣⅆ
⅏࡟ࡼࡿ↝ኻࢆ㜵ࡄࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᾘⅆάືࢆ᝿ᐃࡋࡓᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫ
ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡓᩥ໬㑇⏘ࡢᏳ඲ᛶホ౯ࡢ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ㟈ⅆ⅏ࢆ᝿ᐃࡋࡓ⥭ᛴ᫬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࡣࠊ୍⯡ࡢᕷ⾤ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡣ
ᚑ᮶࠿ࡽ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊṔྐ㒔ᕷࡢᩥ໬㑇⏘ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡣࡇࢀࡲ࡛࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋṔྐ
㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘࡟ࡣᕷ⾤ᆅࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊᕷ⾤ᆅ࡜ࡣ㞳ࢀ࡚⊂❧ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡞
࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞Ꮡᅾᙧែࡀ࠶ࡾࠊ୍⯡ࡢᕷ⾤ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᳨ウࡢࡳ࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏࡟ᑐᛂ࡛
ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ⥭ᛴ᫬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࢆ
࠾ࡇ࡞࠸ࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡓṔྐ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣࠊᾘ㜵᪋タࡢ㓄⨨≧ἣ࠾ࡼࡧ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ GIS ࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ⥭ᛴ᫬࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅ༊࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࡢどⅬ࠿ࡽࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏Ᏻ
඲ᛶࢆ⾲ࡍホ౯ᣦᶆࡢᵓ⠏ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᾘ㜵᪋タ࣭ᩥ໬㑇⏘㛫ࡢ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ௨
ୗࡢ 10✀ࡢᣦᶆࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡾ⥲ྜᣦᶆࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
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࣭ᣦᶆ 1㸦X1㸧㸸 ᖜဨ 4m௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࢆ฼⏝ࡋࡓ᭱ᐤࡾᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ᭱▷⤒㊰㊥㞳 
࣭ᣦᶆ 2㸦X2㸧㸸 ᖜဨ 8m௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࢆ฼⏝ࡋࡓ᭱ᐤࡾᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ᭱▷⤒㊰㊥㞳 
࣭ᣦᶆ 3㸦X3㸧㸸 ᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡟ࡼࡿ᭱ᐤࡾᾘ㜵᪋タ࡟ᑐࡋ࡚᭱▷⤒㊰ᑐ㇟࡜࡞ࡿᩥ໬㑇⏘
ࡢᩘ 
࣭ᣦᶆ 4㸦X4㸧㸸 ᩥ໬㑇⏘࠿ࡽᖜဨ 4m௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡲ࡛ࡢ᭱▷⤒㊰㊥㞳 
࣭ᣦᶆ 5㸦X5㸧㸸 ᩥ໬㑇⏘࠿ࡽᖜဨ 8m௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡲ࡛ࡢ᭱▷⤒㊰㊥㞳 
࣭ᣦᶆ 6㸦X6㸧㸸 ᩥ໬㑇⏘࠿ࡽᖜဨ 12m௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡲ࡛ࡢ᭱▷⤒㊰㊥㞳 
࣭ᣦᶆ 7㸦X7㸧㸸 ᭱ᐤࡾᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ┤⥺㊥㞳࡟ᑐࡍࡿᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࢆ฼⏝ࡋࡓ᭱▷⤒㊰
㊥㞳ࡢ㎽ᅇ⋡ 
࣭ᣦᶆ 8㸦X8㸧㸸 㐨㊰㠃✚⋡㸦ᗈᇦ㸧㸸ᾘ㜵᪋タ࡜ᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢࡳࢆ฼⏝ࡋ࡚ᩥ໬㑇⏘࡟
ࡶࡗ࡜ࡶ㏆࡙ࡅࡿᆅⅬ㸦ᩥ໬㑇⏘ࡀᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
ᩥ໬㑇⏘ࡢᡤᅾᆅ㸧࡜ࢆ⤖ࡪ┤⥺ࢆᑐゅ⥺࡜ࡋࡓṇ᪉ᙧࢆసᡂࡋࠊࡇࡢṇ᪉ᙧෆ࡟༨ࡵ
ࡿᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢ㠃✚ࡢ๭ྜࢆ⏝࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥ
ࢡࢆ⏝࠸ࡓᾘ㜵᪋タ࠿ࡽᩥ໬㑇⏘ࡲ࡛ࡢ᭱▷⤒㊰࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱▷⤒㊰௨እࡢ௦᭰⤒㊰ࡢ
Ꮡᅾྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ᣦᶆ 9㸦X9㸧㸸 㐨㊰㠃✚⋡㸦⊃ᇦ㸧㸸ᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢࡳࢆ฼⏝ࡋ࡚ᩥ໬㑇⏘࡟ࡶࡗ࡜ࡶ㏆
࡙ࡅࡿᆅⅬ࡜ࠊᩥ໬㑇⏘࡜ࢆ⤖ࡪ┤⥺ࢆᑐゅ⥺࡜ࡋࡓṇ᪉ᙧࢆసᡂࡋࠊࡇࡢṇ᪉ᙧෆ࡟
༨ࡵࡿࡍ࡭࡚ࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢ㠃✚ࡢ๭ྜࢆ⏝࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᩥ໬㑇⏘ࡀᖜဨ 4m ௨ୖࡢ
㐨㊰ࣜࣥࢡ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ100%࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊᖜဨ 4m ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ
࠿ࡽᩥ໬㑇⏘ࡲ࡛ࡢ᭱▷⤒㊰࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱▷⤒㊰௨እࡢ௦᭰⤒㊰ࡢᏑᅾྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ᣦᶆ 10㸦X10㸧㸸 ᩥ໬㑇⏘ࡀᏑᅾࡍࡿ⾜ᨻ༊㸦ேཱྀ㞟୰ᆅ༊࠾ࡼࡧࡑࢀ௨እ࡟༊ศ㸧ࡢேཱྀᐦᗘ 
 
 ࡇࢀࡽࡣࠊ㟈⅏᫬࡟࠾࠸࡚ࡣᖜဨࡢᑠࡉ࠸㐨㊰ࣜࣥࢡࡣ㏻⾜࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ୍ᐃ
ᖜဨ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡟ࡼࡿᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᣦᶆ 1ࠊᣦᶆ 2 ࡣ᭱
ᐤࡾᾘ㜵᪋タ࠿ࡽᩥ໬㑇⏘ࡲ࡛ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᣦᶆ 4㹼ᣦᶆ 6 ࡣᾘ㜵㌴୧ࡀ฿㐩ࡋᚓࡿ୍ᐃᖜဨ௨
ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ࠿ࡽᩥ໬㑇⏘ࡲ࡛ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛㐨㊰ᖜဨࡢ༊ศ࡟⏝࠸ࡓ್ࡣࠊ
㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿศᯒ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ㟈ᗘࡈ࡜ࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢ㏻⾜ྍྰࡢุู࡟ᑐᛂࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 5-9)ࠋࡲࡓࠊᣦᶆ 7㹼ᣦᶆ 9 ࡣᾘ㜵᪋タ࣭ᩥ໬㑇⏘㛫ࡢ᭱▷⤒㊰ࡢຠ⋡ᛶ࡜ࠊ᭱▷⤒㊰௨እࡢ௦
᭰⤒㊰ࡢᏑᅾࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᣦᶆ 1㹼ᣦᶆ 10 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡎࢀࡶ 0.1㹼1.0 ࡢ
10ẁ㝵ホ౯࡜ࡋࠊᏳ඲ഃࡀ 1.0࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᇶ‽໬ࡋࡓ್ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧⥲ྜホ౯ᣦᶆࡢᵓ⠏࡜⟬ᐃ⤖ᯝ
 ࡇࢀࡽ 10 ✀ࡢᣦᶆࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⥲ྜᣦᶆ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽᩥ໬㑇⏘ࡢ
Ᏻ඲ᛶホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ 3✀ࡢ⥲ྜᣦᶆࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
 
࣭⥲ྜᣦᶆ 1㸦Y1㸧㸸 10
10987654321
1
XXXXXXXXXXY   (1) 
࣭⥲ྜᣦᶆ 2㸦Y2㸧㸸 109876543212 XXXXXXXXXXY   (2) 
࣭⥲ྜᣦᶆ 3㸦Y3㸧㸸 107659432813 22 XXXX
XXXXXXY   (3) 
 
 ྛࠎࡢ⥲ྜᣦᶆࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⥲ྜᣦᶆ 1 ࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢᣦᶆࡀ┦஫࡟௦᭰㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ⥲ྜᣦᶆ 2
࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢᣦᶆࡀ┦஫࡟⿵᏶㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⥲ྜᣦᶆ 3ࡣࠊᣦᶆ 1࡜ᣦᶆ 8࡟௦᭰㛵ಀࠊᣦ
ᶆ 4࡜ᣦᶆ 9࡟௦᭰㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᣦᶆ 1࡜ᣦᶆ 8ࡣ࠸ࡎࢀࡶᾘ㜵᪋タ࠿ࡽᩥ໬
㑇⏘࿘㎶ࡲ࡛ࡢ㌴୧࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࢫᛶࠊᣦᶆ 4࡜ᣦᶆ 9ࡣ࠸ࡎࢀࡶ୍ᐃᖜဨ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡ࠿ࡽᩥ໬㑇⏘
ࡲ࡛ࡢᚐṌ࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࢫᛶ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ 
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 ࡇࢀࡽ 3 ✀ࡢ⥲ྜᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⟬ᐃ⤖ᯝࢆࣛࣥࢡศࡅ࡟ࡼࡾ⾲♧ࡋࡓࡶࡢࢆࠊࡑࢀࡒࢀᅗ 2ࠊᅗ 3ࠊᅗ
4 ࡟♧ࡍࠋࡲࡓࠊ3 ✀ࡢ⥲ྜᣦᶆࡢ⟬⾡ᖹᆒࢆ࡜ࡾࠊྠᵝ࡟ࣛࣥࢡศࡅ࡟ࡼࡾ⾲♧ࡋࡓࡶࡢࢆᅗ 5 ࡟♧ࡍࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊᅗ୰ࡢグྕࡣྛࠎࡢ⥲ྜᣦᶆࡢ್ࡢ኱ࡁ࡞ࡶࡢ㸦┦ᑐⓗ࡟㜵⅏Ᏻ඲ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ㸧࠿ࡽࠕ ە 㸼 
ڦ 㸼 ڸ 㸼  ࠖࡢ㡰࡟♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀୖ఩࠿ࡽ ە㸸1 ఩㹼45 ఩ࠊڦ㸸46 ఩㹼120఩ࠊڸ㸸121఩
㹼190఩ࠊ㸸191఩㹼271఩ ࡢᩥ໬㑇⏘ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ᅗ 2 ⥲ྜᣦᶆ 1ࡢ⟬ᐃ⤖ᯝ ᅗ 3 ⥲ྜᣦᶆ 2ࡢ⟬ᐃ⤖ᯝ 
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 ᅗ 4 ⥲ྜᣦᶆ 3ࡢ⟬ᐃ⤖ᯝ ᅗ 5 ⥲ྜᣦᶆࡢ⟬⾡ᖹᆒ࡟ࡼࡿᏳ඲ᛶホ౯ 
 
ە㸼ڦ㸼ڸ㸼 
ە㸼ڦ㸼ڸ㸼 ە㸼ڦ㸼ڸ㸼 
ە㸼ڦ㸼ڸ㸼 
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 ࡇࢀࡽࡢ⟬ᐃ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜ࠊி㒔ᕷෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡢ࠺ࡕࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽࡳ࡚㜵⅏
Ᏻ඲ᛶࡀప࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᩥ໬㑇⏘ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ3 ✀ࡢ⥲ྜᣦᶆ࡜ࡑࡢ⟬⾡ᖹᆒࡢ⟬ᐃ⤖ᯝࢆ
ࡳࡿ࡜ࠊ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋඹ㏻ࡍࡿഴྥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᕷ⾤ᆅ࿘㎶࡛ࡣࠊୖி༊ࠊ໭༊࡞࡝ࡢᕷ⾤ᆅ໭
㒊࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡸࠊᕥி༊ࠊᮾᒣ༊࡞࡝ࡢᕷ⾤ᆅᮾ㒊࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡀࠊ┦ᑐⓗ࡟㜵⅏Ᏻ඲ᛶࡀ
ప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩥ໬㑇⏘ࡣࠊẚ㍑ⓗᐦ㞟ࡋࡓᕷ⾤ᆅࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ࿘㎶࡟ᖜဨࡢᑠࡉ࠸
㐨㊰ࣜࣥࢡࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓᕷ⾤ᆅ࡜ᒣ㯄࡜ࡢቃ⏺௜㏆࡟఩⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࿘㎶ࡢ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ┦ᑐⓗ
࡟ᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᕥி༊ࠊྑி༊ࠊすி༊࡞࡝ࡢᒣ㯄㒊࡟఩⨨ࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡣࠊ
ᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ᭱▷⤒㊰㊥㞳ࠊ୍ᐃᖜဨ௨ୖࡢ㐨㊰ࣜࣥࢡࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ࠸ࡎࢀࡶ኱ࡁࡃࠊ࠿ࡘ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡀᑡ࡞࠸ᆅ༊࡟Ꮡᅾࡍࡿࡓࡵࠊ࠸ࡎࢀࡶ㜵⅏Ᏻ඲ᛶࡀప࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾࠊṔྐ㒔ᕷ࡛࠶ࡿி㒔ᕷෆࡢᕷ⾤ᆅ࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⥭ᛴ᫬࡟࠾ࡅࡿᾘ㜵᪋タ
࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࡢどⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ༊ᇦ࡟ࡼࡾ㜵⅏Ᏻ඲ᛶࡢప࠸ᩥ໬㑇⏘ࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᩥ໬㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟈⅏᫬࡟ⅆ⅏࡞࡝ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣᾘⅆάືࠊᩆ᥼άືࡀ༑ศ࡟࠾ࡇ
࡞࠼࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᏳ඲ᛶྥୖࡢࡓࡵ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢศᕸ≧ἣ࡜ࡢẚ㍑
 ➹⪅ࡽࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ 1-4)࡟࠾࠸࡚ࠊᾘ㜵᪋タ࡜ᩥ໬㑇⏘࡜ࢆ㐃⤖ࡍࡿ⤒㊰࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊከᩘࡢᩥ໬㑇
⏘ࡀ౫Ꮡࡍࡿ㐨㊰ࣜࣥࢡࢆࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟࠾࠸࡚㔜せ࡜࡞ࡿ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᢳฟࡉࢀࡓ
㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡࢆᾘ㜵᪋タ࣭ᩥ໬㑇⏘㛫ࡢ⤒㊰࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᅇᩘ࡟ࡼࡾศ㢮ࡋ࡚⾲♧ࡍࡿ࡜ࠊᅗ 6ࡢࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆࡳࡿ࡜ࠊୖி༊ࠊ໭༊࡞࡝୰ᚰᕷ⾤ᆅࡢ໭㒊࡛ᮾす᪉ྥࡢ㐨㊰࡟ࠊᮾᒣ༊࡞࡝୰ᚰᕷ⾤
ᆅࡢᮾ㒊࡛༡໭᪉ྥࡢ㐨㊰࡟౑⏝ᅇᩘࡢከ࠸㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡࡀ୰ᚰ㒊ࡢᕷ
⾤ᆅࢆྲྀࡾᅖࡴࡼ࠺࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᕥி༊ࠊྑி༊࡛ࡣᒣ㯄㒊࡟ከࡃࡢᩥ໬㑇⏘ࡀᏑ
ᅾࡍࡿࡓࡵࠊᒣ㯄㒊࡟౑⏝ᅇᩘࡢከ࠸㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
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ᅗ 6 㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡࡢᢳฟ⤖ᯝ㸦ி㒔ᕷ඲ᇦ㸧 
 
 ࡇࢀࢆᅗ 2㹼ᅗ 5 ࡛♧ࡋࡓᏳ඲ᛶホ౯⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ༊ᇦ࡜㜵⅏Ᏻ඲
ᛶࡢప࠸ᩥ໬㑇⏘ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ༊ᇦ࡜ࡢከࡃࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ༊ᇦࡣ
ᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟࠾࠸࡚࡜ࡃ࡟㔜どࡍ࡭ࡁ༊ᇦ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
̿ 24ᅇ௨ୖ 
̿ 12ᅇ௨ୖ 
̿ 6ᅇ௨ୖ 
̿ 3ᅇ௨ୖ 
̿ 1ᅇ௨ୖ 
ە ᩥ໬㑇⏘ 
ە ᾘ㜵᪋タ 
̿ Ἑᕝ 
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 ࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟࠾࠸࡚㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽ㔜どࡍ࡭ࡁ༊ᇦࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊᾘ㜵᪋タ
࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡸࠊᾘ㜵᪋タࡢᩚഛࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊಶูࡢᩥ໬㑇⏘࡟࠾࠸࡚ࡶᩜᆅෆ࡛ࡢᾘ㜵᪋タࡢタ⨨࡞࡝ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ಶูࡢᩥ໬㑇⏘࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࡢィ⏬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶࠊᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࡢ㠃࠿ࡽ㜵⅏
Ᏻ඲ᛶࡢప࠸ᩥ໬㑇⏘࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡼࡾඃඛࡋ࡚㜵⅏ᑐ⟇ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
㸦㸯㸧ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣࢆ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᩥ໬㑇⏘ࡢᏳ඲ᛶ
ホ౯ᣦᶆࡢᵓ⠏ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊி㒔ᕷෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿᅜᣦᐃࡢ㔜せᩥ໬㈈ࢆᑐ㇟࡟ࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ
ศᕸ≧ἣࠊᾘ㜵᪋タࡢ㓄⨨≧ἣ࠾ࡼࡧ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ GIS ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝࠸࡚ࠊ⥭ᛴ᫬࡟࠾
ࡅࡿᩥ໬㑇⏘࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅ༊࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࡢどⅬ࠿ࡽࠊ㟈⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏Ᏻ඲ᛶࢆ⾲
ࡍホ౯ᣦᶆࡢᵓ⠏ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 ி㒔ᕷෆࡢᩥ໬㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀࡽࡢホ౯ᣦᶆࢆ㐺⏝ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᕷ⾤ᆅ໭㒊࠾ࡼࡧᮾ㒊ࡢᒣ㯄௜㏆ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᒣ㛫㒊࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┦ᑐⓗ࡟Ᏻ඲ᛶホ౯ᣦᶆࡢ್ࡀప࠸ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᕥி༊ࠊྑி༊࡟࠾࠸࡚ࡣᒣ㛫㒊࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡀከࡃࠊᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ᭱▷⤒㊰㊥㞳ࡀ
኱ࡁ࠸ୖࠊᩥ໬㑇⏘࿘㎶࡟㐨㊰ᖜဨࡢᑠࡉ࠸㐨㊰ࣜࣥࢡࡋ࠿࡞࠸ࡶࡢࡸࠊ௦᭰⤒㊰ࡢᑡ࡞࠸ࡶࡢࡀᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾࠊṔྐ㒔ᕷ࡛࠶ࡿி㒔ᕷෆࡢᕷ⾤ᆅ࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⥭ᛴ᫬࡟࠾ࡅࡿᾘ㜵᪋タ
࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࡢどⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ༊ᇦ࡟ࡼࡾ㜵⅏Ᏻ඲ᛶࡢప࠸ᩥ໬㑇⏘ࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟࠾࠸࡚㔜どࡍ࡭ࡁ༊ᇦࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊᾘ㜵᪋タ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࢆྥୖࡉ
ࡏࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡸࠊᾘ㜵᪋タࡢᩚഛࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊಶูࡢᩥ
໬㑇⏘࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ᑐ⟇࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࢀࡽࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓᩥ໬㑇⏘ࡢᏳ඲ᛶホ౯ᣦᶆࡢᵓ⠏࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓබⓗ࡞ᾘ㜵⨫࠾ࡼࡧࡑࡢฟᙇᡤ௨እࡢࠊᆅ༊ࡢᾘ㜵ᅋ಴ᗜࠊ࣏ࣥࣉタഛ࡞࡝ࡢ᭷↓ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊᩥ
໬㑇⏘࿘㎶࡛ࡢᾘⅆάື࡟࠾ࡅࡿỈ※☜ಖࡢྍ⬟ᛶࡢ᭷↓ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊᾘ㜵άື࡟㛵ࡍࡿ㐨㊰ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ௨እࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊṔྐ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣఏ⤫ⓗ࡞ᮌ㐀ᘓ㐀≀
࡞࡝௚ࡢ㒔ᕷ࡜ࡣ␗࡞ࡿᘓ㐀≀ࡶከࡃࠊ࡜ࡃ࡟ᩥ໬㑇⏘࿘㎶ࡢᕷ⾤ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᘓ㐀≀ࡀከࡃᏑ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᏳ඲ᛶホ౯ᣦᶆࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ἢ㐨ᘓ㐀≀ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ⪃៖
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊಶࠎࡢᩥ໬㑇⏘ࡢᏳ඲ᛶホ౯ࡢ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡸᾘ㜵᪋タࡢᩚഛࠊࡲ
ࡓ㟈⅏᫬࡟㐨㊰㛢ሰ≧ἣࢆ┘ど࡛ࡁࡿ㐨㊰ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ࡞࡝ࠊྛ✀ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸
࡚ᐃ㔞ⓗ࡞᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏ࢆ⪃៖ࡋࡓ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ᩚഛࡸᾘ㜵᪋タࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ᥦ᱌ࡀ࠾ࡇ࡞࠼ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㟈⅏᫬࡟ࡶᶵ⬟ࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㟈⅏᫬࡟㐺ษ࡞஺㏻⟶⌮ࢆ
࠾ࡇ࡞࠸ࠊᾘ㜵㌴୧ࡢㄏᑟࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㑊㞴⾜ືࢆྵࡵࡓ㟈⅏᫬ࡢᕷẸࡢ஺㏻
ὶື≧ἣࡢ᥎ィࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏ࡢࡓࡵࡢ㔜せ㐨㊰ࣜࣥࢡ࡜ᕷẸࡢ஺㏻ὶື≧ἣ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
ศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࡶ࡜࡟ࠊ㟈⅏᫬࡟࠾ࡅࡿᕷẸࡢ஺㏻㟂せ࡜ࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ஺㏻㟂せࢆ
㐺ษ࡟⟶⌮ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ㟈⅏᫬࡟࠾࠸࡚Ᏺࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡟ࡣᕷẸࡢ⏕࿨ࠊ㈈⏘ࠊ࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡶ
ࡢࡀ࠶ࡾࠊ㝈ࡾ࠶ࡿ㈨※ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞ࡶࡢࡢ㜵⅏࡟ྥࡅ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡲࡊࡲ࡞㜵⅏ࡢ୰࡛ࡢ
ᩥ໬㑇⏘㜵⅏ࡢ఩⨨௜ࡅࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㜵⅏඲⯡ࡢ୰࡛ࡢᩥ໬㑇⏘㜵⅏ࡢ㔜せᛶࢆᕷẸࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊᕷẸࡢព㆑ࡸ⾜ືࡢ㠃࠿ࡽ࡛ࡁࡿࡔࡅᐃ㔞ⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡢ㐙⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ❧࿨㤋኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊༞ᴗ⏕ ᮾ㒓┿ஓẶ㸦⌧࣭ᰴᘧ఍♫࢝ࢼ࢚ ໅ົ㸧ࠊ
❧࿨㤋኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ಟ஢⏕ ୰ᮧ┿ᖾẶ㸦⌧࣭す᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ఍♫ ໅ົ㸧ࡢ୧ྡ࡟ࡈ༠ຊ࠸
ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᑠᕝᆂ୍㸪ሯཱྀ༤ྖ㸪୰ᮧ┿ᖾ㸪ᮏ㒓ఙ࿴㸸Ṕྐ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘㜵⅏ࡢࡓࡵࡢ㔜せ㐨㊰༊㛫ࡢᢳฟ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲㸪ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲࣭ㄽᩥ㞟㸪Vol.23, No.2, pp.253-264, 2006. 
2) ᑠᕝᆂ୍㸪ሯཱྀ༤ྖ㸪ᮏ㒓ఙ࿴㸪୰ᮧ┿ᖾ㸸⥭ᛴ᫬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪஺㏻⛉Ꮫ㸪
Vol.36, No.1, pp.49-58, 2005. 
3) ୰ᮧ┿ᖾ㸪ሯཱྀ༤ྖ㸪ᑠᕝᆂ୍㸪ᮏ㒓ఙ࿴㸪ᒣෆ೺ḟ㸪ᮾ㒓┿ஓ㸸ᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟࠾ࡅࡿ㔜せ㐨㊰༊㛫ࡢᢳฟ࡜㐨
㊰ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸪ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲࣭ㅮ₇㞟, Vol.32, CD-ROM, No.39, 2005. 
4) ᯘ㞝୍㸪ሯཱྀ༤ྖ㸪ᑠᕝᆂ୍㸪୰ᮧ┿ᖾ㸸ᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢ㐨㊰ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪
ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲࣭ㅮ₇㞟㸪Vol.34, CD-ROM, No.70, 2006. 
5) ᇼ೺୍㸪▼⏣ᮾ⏕㸸㟈⅏᫬ࡢ㐃⤖ಙ㢗ᛶ࠿ࡽࡳࡓఫ༊ෆ⾤㊰⥙ᵓᡂࡢホ౯㸪㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ᅵᮌィ⏬Ꮫㄪᰝ◊✲
ㄽᩥ㞟㸪pp.415-424, 1997. 
6) ᐙ⏣ோ㸪ᮃ᭶ᣅ㑻㸪ୖす࿘Ꮚ㸸⾤㊰㛢ሰ⌧㇟࡟ࡼࡿᶵ⬟ⓗ㞀ᐖ࡜ᆅ༊ࡢ༴㝤ᗘホ౯ἲ㸪ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲ጤဨ఍  㜰
⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ㄪᰝ◊✲ㄽᩥ㞟㸪pp.433-440, 1997. 
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